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THE RELATION FACTOR BETWEEN BABY’S MOTHER PRESENT IN 
TANJUNG SEJAHTERA PRIMARY HEALTH CARE IN NORTH SEMARANG  
YEARS 2008 
 
The district works of Tanjung Sejahtera primary health care have a 
problem ini a present baby,s mother it.bassed on field worker Bandarharjo 
Health That statement is supported by the fact that in 2007, as October 65% 
November 45% and Desember 40% decrase present mother,s baby to come 
to Tanjung Sejahtera causing baby’s mother have choos to Bandarharjo 
Health Care tobaby’s. 75 people of present mother,s baby to this population 
This research is aimed to know the correlation factors between baby’s 
mother present in anjung Sejahtera primary health care in north Semarang. 
This research is an explanatory research. The research method is 
performating survey, which means taking samples from a population and 
using questionnaire as data tool assistant, which cross sectional approach 
where the observation of the variable performed together . 
The analyzed does used rank spearman test with 0,05 signification 
level gets the result of the research as follow : there is a relation between 
knowledge variable with mother’s baby present to primary halth carei (P 
value = 0,001 and rho 0,475). Ther is a relation between health attitude with 
primary health care center (P value 0,01 and rho 0,410). : there is a relation 
family support between variable with mother’s baby present to primary halth 
carei (P value = 0,001 and rho 0,489). 
Base on the result above suggested that the health volunter to increasing 
the information about urgently of primary health care with communitation, 
information and education in community PKK meeting and integrate community 
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Wilayah kerja di Posyandu Tanjung Sejahtera terdapat masalah pada 
menurunnya tingkat kehadiran ibu bayi dan balita di Posyandu tersebut. 
Berdasarkan hasil survey petugas kesehatan Puskesmas Bandarharjo terhadap 
Posyandu Tanjung Sejahtera pada tahun 2007, didapatkan data yang menunjukkan 
kunjungan ibu bayi dan balita pada bulan Oktober 65%, November 45% dan 
desember 40%. dari populasi ibu bayi dan ibu balita yang berjumlah 75 orang. 
Menurunnya tingkat kehadiran ibu bayi dan balita ke Posyandu Tanjung Sejahtera 
dikarenakan masyarakat lebih memilih berkunjung ke Puskesmas Bandarharjo 
daripada melakukan kunjungan ke Posyandu Tanjung Sejahtera. 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor - faktor yang 
berhubungan dengan kehadiran ibu bayi dan ibu balita di Posyandu Tanjung 
Sejahtera Kecamatan Semarang Utara. 
Jenis penelitian ini explanatory research. Metode penelitian yang 
digunakan adalah survey yaitu penelitian yang mengambil sample dari satu 
populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data, dengan 
pendekatan cross sectional dimana pengamatan variabelnya diakukan secara 
bersama-sama 
Ada hubungan antara pengetahuan ibu bayi dan ibu balita  tentang 
Posyandu dengan kehadiran ibu bayi dan ibu balita di Posyandu Tanjung 
Sejahtera, dengan rho = 0,475, p value = 0,001, tingkat signifikansi = 0,05, p = 
0,001 < 0,005 (Ho ditolak = ada hubungan). Ada hubungan antara sikap ibu bayi 
dan ibu balita  tentang Posyandu dengan kehadiran ibu bayi dan ibu balita di 
Posyandu Tanjung Sejahtera, dengan rho = 0,410, p value = 0,006, tingkat 
signifikansi = 0,05, p = 0,006 < 0,005 (Ho ditolak = ada hubungan). Ada 
hubungan antara dukungan keluarga ibu bayi dan ibu balita  tentang Posyandu 
dengan kehadiran ibu bayi dan ibu balita di Posyandu Tanjung Sejahtera, 
dengan rho = 0,489, p value = 0,001, tingkat signifikansi = 0,05, p = 0,001 < 
0,005 (Ho ditolak = ada hubungan). 
Berdasarkan hasil diatas disarankan agar kepada kader Posyandu 
diharapkan meningkatkan penyebaran informasi tentang pentingnya Posyandu 
kepada masyarakat melalui memberi penyuluhan pada saat adanya perkumpulan 
PKK. Bagi masyarakat, diharapkan terus meningkatkan kunjungan ke Posyandu 
dengan sering berkonsultasi dengan kader Posyandu ketika diadakan kegiatan 
Posyandu 
 
Kata kunci : ibu bayi, Pengetahuan, sikap, dukungan keluarga, kehadiran. 
Kepustakaan : 21 buah ( 1980 – 2005 ) 
 
